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1 INLEIDING 
De landbouw in de Europese Unie en Nederland wordt gekenmerkt door een snelle 
technologische ontwikkeling. Met dezelfde hoeveelheid inputs (arbeid, grond, kapitaal, 
voer, etc.) is het mogelijk steeds meer te produceren. Het aanbod heeft dus de neiging 
te stijgen. Tegelijkertijd stijgt de vraag nauwelijks. De bevolkingsomvang in de 
Europese Unie neemt immers amper toe en de consumptie van voedingsmiddelen stijgt 
maar beperkt bij een stijgende welvaart. De gevolgen van deze ontwikkelingen in 
vraag en aanbod zijn een druk op de prijzen. Dit leidt tot verdergaande 
schaalvergroting, druk op agrarische inkomens en uitstoot van arbeid uit de landbouw. 
Gevolg is ook een afname van het aandeel van de landbouw in de totale 
werkgelegenheid en het nationale inkomen. In Nederland is deze daling relatief, 
vergeleken met andere landen, minder snel gegaan door een sterke stijging van de 
exporten. Hierdoor kon de productie nog lange tijd groeien. In toenemende mate leidde 
de stijging van de productie tot problemen zoals de aantasting van het milieu door een 
grote mineralenuitstoot. Deze problemen werden urgent vanaf de jaren tachtig van 
vorige eeuw. Een belangrijke medeoorzaak hiervoor was ook dat door een toegenomen 
welvaart de burgers eisen gingen stellen aan de agrarische productiewijze. Het 
platteland werd langzaam ook geen synoniem meer voor landbouw. Er kwamen steeds 
meer concurrerende functies zoals recreatie en natuur. De hier gesignaleerde 
problematiek heeft in Nederland, en daarbuiten, geleid tot een discussie over de lange 
termijn strategie die de landbouw zou moeten volgen. Aan het ene uiterste van het 
spectrum zien we mensen die een verdere rationalisatie en schaalvergroting van de 
landbouw voor ogen hebben. Aan het andere uiterste zien we mensen die een 
multifunctionele landbouw willen. Doel van deze bijdrage is te laten zien dat we 
eigenlijk niets te kiezen hebben. Eerder genoemde ontwikkelingen en andere 
internationale ontwikkelingen leiden onvermijdelijk tot schaalvergroting en 
industrialisering van de landbouwproductie. Deze bijdrage beperkt zich tot de 
ontwikkelingen in de melkveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij als 
belangrijkste dierlijke productiesectoren. Het zijn ook de sectoren die Jaap Frouws een 
warm hart toedraagt blijkens zijn proefschrift over het mestbeleid (Frouws 1994) en 
andere publicaties (bijv. Frouws en van der Ploeg 2000). 
Deze bijdrage bespreekt summier een aantal ontwikkelingen en omgevingsfactoren die 
van invloed zijn op het economisch functioneren en toekomst van de 
veehouderijsector. Aan de orde komen de ontwikkelingen in de structuur van de sector 
(2), het EU-landbouwbeleid (3), de milieuwetgeving (4), het dierenwelzijn (5), 
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dierziekten (6), landschap en ruimtegebruik (7) en het functioneren van de veehouderij 
binnen de dierlijke productieketens. Iedere paragraaf wordt afgesloten met enkele 
conclusies. De laatste paragraaf sluit af met een aantal algemene conclusies. 
2 STRUCTUUR EN INKOMENS 
2.1 STRUCTUUR 
Onderstaande tabellen geven een beeld van de ontwikkeling van de productie en het 
aantal bedrijven in de dierlijke sector. Tabel 12.1 laat een snelle groei van de totale 
melkproductie zien die vanaf het midden van de jaren tachtig langzaam daalt door de 
invoering van de melkquota (feitelijk is de hoeveelheid melkvet gequoteerd, door de 
stijging van de hoeveelheid vet in melk neemt de totale melkproductie af). Daarnaast is 
er sprake van een snelle afname van het aantal bedrijven en een snelle stijging van de 
melkproductie per koe in de melkveehouderij. Er is dus sprake van een aanzienlijke 
schaalvergroting en productiviteitstijging. Deze schaalvergroting zien we nog sterker 
terug in de varkenshouderij en pluimveehouderij (tabel 12.2). Zo hadden bijvoorbeeld 
in 2003 de 300 grootste vleesvarkensbedrijven een aandeel van 20 procent in de totale 
productie. Dit betekent dat in dat jaar in theorie 1.500, in plaats van het werkelijke 
aantal van 10.730 bedrijven, de totale productie had kunnen voortbrengen. De 
productie in de varkenshouderij is redelijk stabiel na 1989 door de invoering van 
strenge milieuwetgeving. In 2002 was er een opkoopregeling voor varkensrechten 
waardoor in dat jaar de productie van varkens met 1 miljoen dieren is gedaald. Deze 
daling heeft zich in 2003 voortgezet met nog eens een daling van 0,5 miljoen dieren. 
De meest recente cijfers laten zien de daling in 2004 zich niet heeft voortgezet. Door 
de instelling van pluimveerechten (2001) en de opkoopregeling is de omvang van de 
pluimveestapel gedaald. De grote daling in 2003 is echter veroorzaakt door een 
uitbraak van de Vogelpest, hierdoor waren er veel minder dieren als gevolg van de 
ruimingen. 
De groei in productie en schaalvergroting zijn mede veroorzaakt door interne en 
externe schaalvoordelen. Interne schaalvoordelen bestaan als grote bedrijven tegen 
lagere kosten produceren dan kleine bedrijven. Deze schaalvoordelen zijn duidelijk 
aanwezig in de varkens- en pluimveehouderij. Een groot bedrijf heeft bijvoorbeeld een 
betere onderhandelingspositie bij de aankoop van inputs zoals voer en advies en bij de 
verkoop van zijn slachtdieren en biggen (koppeltoeslagen). Verder zijn de 
mestafkosten lager. Externe schaalvoordelen bestaan als bedrijven in 
concentratiegebieden tegen lagere kosten produceren dan buiten dergelijke gebieden. 
De oorzaak van externe schaalvoordelen moet worden gezocht in een lagere prijs voor 
inputs (bijv. voor veevoer door lagere transportkosten tussen veevoerproducent en 
bedrijf) en hogere prijzen voor outputs (vaak door geringere afstand tot verwerkende 
industrie en consumptiecentra). Een andere oorzaak is de beschikbaarheid en kwaliteit 
van de gespecialiseerde kennis van toeleverende bedrijven zoals administratie-
kantoren, banken, aannemers, etc. Deze externe schaalvoordelen zijn belangrijk in 
zowel de varkens- als pluimveehouderij. 
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Tabel 12.1 Melkproductie (1000 ton), aantal runderen (1000) en aantal bedrijven met rundvee 
in Nederland 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 
1995 
2000 
2001 
2002 
2003 
Melk 
8.253 
10.286 
11.851 
12.525 
11.273 
11.280 
11.155 
10.970 
10.677 
Runderen 
4.314 
4.956 
5.226 
5.248 
4.926 
4.654 
4.070 
4.047 
3.858 
3.759 
Bedrijven met rundvee 
130.842 
108.160 
87.459 
76.571 
65.423 
56.216 
45.820 
43.481 
41.266 
39.191 
LEI/CBS, Landbouwcijfers 1986, tabel 43-a, p.80 en tabel 52-a, p.103 
LEI/CBS, Land- en tuinbouwcijfers 2004, tabel 41-a, p.95 en tabel 53-a, p.135. 
Tabel 12.2 Aantallen varkens en kippen (1000 stuks) en aantal bedrijven met varkens en 
kippen in Nederland 
Varkens Bedrijven met Kippen Bedrijven met kippen 
varkens 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 
1995 
2000 
2001 
2002 
2003 
5.533 
7.279 
10.138 
12.383 
13.915 
14.397 
13.118 
13.073 
11.648 
11.169 
75.674 
55.220 
44.127 
36.079 
29.211 
22.388 
14.524 
12.822 
11.851 
10.730 
55.400 
68.100 
81.155 
89.887 
92.765 
89.561 
104.015 
100.334 
101.052 
79.235 
53.027 
25.266 
8.681 
7.151 
5.867 
5.746 
3.860 
3.560 
3.358 
2.446 
LEI/CBS, Landbouwcijfers 1986, tabel 46-a, p.89 en tabel 47-a, p.93 
LEI/CBS, Land- en tuinbouwcijfers 2004, tabel 44-a, p.105 en tabel 45-a, p.109. 
De sterke groei van het aantal dieren in het verleden heeft geleid tot een stijging van de 
emissies van nitraat en fosfaat (zie tabel 12.3) en daarmee tot verzuring en 
eutrofiëring. Er is sprake van verrijking van het milieu waardoor waardevolle 
cultuurlandschappen die gelegen zijn op arme gronden verloren dreigen te raken. 
Daarnaast is er een probleem dat er teveel nitraat in het grondwater komt wat de 
kwaliteit van het drinkwater bedreigt. Verder zijn er problemen met ammoniakuitstoot 
(= stikstof) en geuroverlast. Vanaf begin jaren negentig is er een daling van de 
emissies te constateren door vooral de daling van het aantal dieren en technologische 
verbeteringen (bijv. emissie arme stallen, aanpassingen in voer, geoptimaliseerde 
mestdistributie en aanwending). 
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Tabel 12.3 Stikstof (als N-totaal), fosfaat (als P2O5) en kalium (K20) in min. kg in Nederland 
~~~ 1970 1980 7 ^ ~ ~ ~ ~ ^ — ~ J f i f i ~ ~ 2 0 0 0 2ooi 2oo2 
Stikstof 356 483~" 539 571 " ' 470 415 416 384 
Fosfaat 170 230 226 209 193 183 185 172 
Kalium 401 534 607 628 580 531 545 512 
LEI/CBS, Landbouwcijfers 2004, tabel 28-a, p.52 
De Nederlandse landbouw (maar ook de rest van de economie) is van oudsher sterk 
gericht op de export. Toegang tot afzetmarkten buiten Nederland is dus van cruciaal 
belang. De belangrijkste afzetmarkt voor Nederlandse producten is de EU. Tabel 12.4 
en 5 geven voor een aantal producten uit de dierlijke productieketen de 
voorzieningsbalansen. Wat opvalt is dat Nederland ook een grote importeur is van 
diverse dierlijke producten. Een deel van de invoer wordt weer geëxporteerd 
(doorvoer). 
Tabel 12.4 Voorzieningsbalans melk- en zuivelproducten (1000 ton) in 2002 
Totaal 
Boter' 
Kaas 
Condens 
Vol melkpoeder 
Mager melkpoeder 
Melk voor consumptie 
Productie 
10677 
163 
639 
276 
99 
75 
1245 
Invoer 
29 
129 
48 
32 
217 
172 
Uitvoer 
83 
472 
209 
100 
62 
41 
Voorraad 
-mutatie 
2 
-8 
0 
0 
-1 
-
Verbruik 
107 
304 
115 
31 
231 
1376 
1: voor 1999 
LEI/CBS, Landbouwcijfers 2004, tabel 92-b, p.200. 
Tabel 12.5 Voorzieningsbalans (1000 ton geslacht gewicht) van rund- en kalfsvlees (2003), 
varkensvlees en spek (2003), en vleeskuikens (panklaar, 2002) 
Productie 
Invoer 
Levend 
als vlees, vleeswaren, -conserven 
Uitvoer 
Levend 
als vlees, vleeswaren, -conserven 
Voorraadmutatie 
Verbruik 
Rund-en 
kalfsvlees 
350 
28 
309 
16 
209 
0 
689 
Varkensvlees 
en spek 
1565 
16 
209 
334 
767 
0 
689 
Vlees-
kuikens 
634 
260 
12 
606 
-2 
278 
LEI/CBS, Landbouwcijfers 2004, tabel 92-c, p.201. 
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2.2INKOMENS 
Tabel 12.6 en 12.7 geven een beeld van de inkomensontwikkeling in de veehouderij. 
Wat opvalt is dat de inkomens in de melkveehouderij minder schommelen dan in de 
intensieve veehouderij. Dit is te verklaren door het feit dat de prijzen (en 
geproduceerde hoeveelheden) in de melkveehouderij stabieler zijn door het EU 
landbouwbeleid. De komende jaren staan de inkomens in de melkveehouderij onder 
druk door de dalende melkprijzen (zie paragraaf 3). Belangrijk om te vermelden is dat 
er grote inkomensverschillen tussen bedrijven bestaan zodat de resultaten voor het 
gemiddelde bedrijf niet alles zeggen. Een toenemend deel van het inkomen van 
agrarische gezinnen is afkomstig van buiten de landbouw. Het betreft dan vooral 
inkomen uit arbeid. Dit laatste heeft verschillende oorzaken waaronder 
(vrouwen)emancipatie, teruglopende inkomens in de landbouw en een hoger 
opleidingsniveau van agrarische gezinsleden. Hoewel er veel aandacht is voor 
multifunctionele landbouw moet geconstateerd worden dat de bijdrage aan het 
inkomen van andere activiteiten (anders dan buitenhuis werken) beperkt is. Zo schat 
het LEI de inkomsten uit groene diensten op minder dan 1 procent van het totaal. 
Naast de bedrij fsinkomens is ook de ontwikkeling van het aandeel van de landbouw in 
het totale nationale inkomen interessant. Dit aandeel bedroeg in 2001 ongeveer 2,4 
procent (inclusief bosbouw en visserij) en daalt langzaam (in 1990 was het aandeel 
nog 4,1 procent). De geringe groei in de vraag naar landbouwproducten in combinatie 
met een sterke technologische ontwikkeling leidt tot een continue druk op prijzen en 
inkomens. De geringe groei in de vraag werd in het verleden opgevangen door een 
sterke groei in uitvoer. Door productiebeperkingen is die export gedaald. Wanneer we 
ook de toeleverende en verwerkende industrie in ogenschouw nemen (het agro-
complex) is het aandeel in het nationale inkomen aanzienlijk hoger (6,1 procent in 
2000, zie tabel II in de bijlage bij dit hoofdstuk). 
Tabel 12.6 Bedrijfsresultaten melkveehouderijbedrijven (vanaf 2000 heeft het LEI haar 
boekhouding herzien waardoor er (onverklaarbare) verschillen optreden met voorafgaande 
jaren) 
Melkvee 
Aantal bedrijven 
Oppervlakte (ha) 
Aantal ondernemers 
Ned. Grootte Eenheden 
Gezinsinkomen uit bedrijf 
1990/91 
25.070 
29,09 
1,23 
60 
31.841 
1995/96 
27347 
31,05 
1,37 
89 
21.660 
1999/00 
27.810 
33,48 
1,42 
92 
20.370 
2001 
24.400 
35,3 
1,69 
95 
49.200 
2003 
22.260 
38,6 
1,74 
95 
36.900 
LEI/CBS, Landbouwcijfers 2004, tabel 83-n, p.183 
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Tabel 12.7 Resultaten van de vleesvarkens en vleeskuikenhouderij. 
1996/97 
Resultaten per vleesvarken per jaar 
Totaal opbrengsten 
Kosten biggen (incl. uitval) 
Voerkosten 
Gebouwen- en inventariskosten 
Overige kosten 
Totaal kosten (excl. arbeid) 
Arbeidsopbrengst 
407 
164 
149 
28 
25 
367 
41 
1997/98 
408 
160 
147 
35 
28 
369 
39 
1998/99 
250 
90 
130 
31 
27 
278 
-28 
1999/00 
289 
116 
120 
31 
30 
298 
-9 
2000/01 
384 
144 
132 
32 
36 
344 
40 
Resultaten vleeskuikens per 1.000 kg 
afgeleverd gewicht 
Totaal opbrengsten 791 
Aankoop kuikens 128 
Voerkosten 449 
Gebouwen- en inventariskosten 57 
Overige kosten (incl. vangloon) 83 
Totaal kosten (excl. arbeid) 717 
Arbeidsopbrengst 74_ 
802 
140 
462 
58 
92 
752 
50 
728 
142 
419 
57 
94 
712 
15 
645 
127 
373 
54 
93 
648 
-2 
727 
127 
407 
57 
98 
689 
38 
LEI/CBS, Landbouwcijfers 2004, tabel 82-d, p.172 en tabel 82-g, p.173. 
2.3 CONCLUSIES 
Een dalend aandeel van de veehouderij in het nationale inkomen en werkgelegenheid 
in combinatie met een relatief groot aandeel in de emissies van mineralen (stikstof en 
fosfaat) maakt de veehouderij kwetsbaar. Dit wordt nog duidelijker indien de 
potentieel hoge maatschappelijke kosten voor dierziektenuitbraken en voedselcrises in 
ogenschouw worden genomen. Ook de kritiek op milieu en dierenwelzijn maken de 
veehouderij kwetsbaar. Politiek ingrijpen in de sector wordt steeds eenvoudiger omdat 
de kosten van ingrijpen in termen van aandeel in nationaal inkomen en 
werkgelegenheid steeds kleiner worden. De veehouderijsector heeft er daarom groot 
belang bij om de samenleving niet met vervuiling, dierenleed en risico's te 
confronteren. Met andere woorden er moet een 'license to produce' worden verkregen. 
Beheersbaarheid van productieprocessen is hiervoor de enige oplossing. Dit vergt 
grote investeringen die alleen rendabel zijn door verdergaande schaalvergroting. 
Schaalvergroting is een attractieve optie voor individuele agrarische ondernemers. 
Collectief mag een en ander leiden tot lage prijzen en inkomens en uitstoot van arbeid. 
Voor individuele agrarische ondernemers ligt dit anders. Zij kunnen hun inkomen 
vergroten door als eerste nieuwe technologische vindingen toe te passen en over te 
gaan tot schaalvergroting. 
3 EU-LANDBOUWBELEID 
3.1 ONTWIKKELINGEN 
In de EU is het niet toegestaan dat individuele lidstaten de prijzen en inkomens van 
boeren ondersteunen. Alleen de EU heeft daar het recht toe. Dat betekent dat indien 
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lidstaten maatregelen treffen die boeren schaden (bijv. strenge milieuwetgeving) zij 
boeren daarvoor niet mogen compenseren middels subsidies. Voor pluimveevlees, 
eieren en varkensvlees ondersteunt de EU de prijzen van de boeren door hoge 
invoerheffingen aan de grens van de EU. Buitenlandse producten worden hierdoor zo 
duur dat de EU deze producten nauwelijks importeert (afgezien van momenteel 
ingevroren gezouten pluimveevlees). Wel moet de EU voor elke productgroep invoer 
toelaten ter grootte van minimaal 5 procent van de binnenlandse consumptie (de 
zogenaamde tariefcontingenten). De kunstmatige daling van het aanbod leidt tot 
relatief hogere prijzen en daarmee tot relatief hogere inkomens voor boeren. Binnen de 
EU is er sprake van een vrije markt voor deze producten. Het EU landbouwbeleid 
heeft er in het verleden mede voor gezorgd dat de intensieve veehouderij sterk is 
gegroeid. Door de hoge invoerheffing op graan werd graan in de EU kunstmatig duur. 
Omdat er geen heffingen zaten op graansubstituten (bijv. tapioca, citruspulp en 
sojaschroot) werden deze massaal geïmporteerd als veevoer. Dit heeft geleid tot een 
sterke concentratie van de varkenshouderij en pluimveehouderij in concentratie-
gebieden relatief dicht bij belangrijke invoerhavens. Momenteel is het prijsverschil 
van de EU met de wereldmarkt voor graan gering zodat dit voordeel van goedkope 
importen voor de intensieve veehouderij niet erg groot meer is. In Nederland bestaat 
een belangrijk deel van het veevoer uit bijproducten van de voedingsmiddelen-
industrie. Door de grote omvang van de voedingsmiddelenindustrie heeft Nederland 
hier een kostenvoordeel ten opzichte van het buitenland. 
Voor melk en rundvlees zijn er meer steunmaatregelen. Ten eerste zijn er de eerder 
genoemde invoerheffingen (voor zuivelproducten, melk wordt niet internationaal 
verhandeld). Ten tweede zijn er uitvoersubsidies {exportrestituties). Deze subsidies 
maken het mogelijk producten te exporteren die anders niet gekocht zouden worden 
door het buitenland. Door de invoerheffingen en exportsubsidies daalt het aanbod op 
de EU markt en stijgen de prijzen. Daarnaast is het mogelijk om rundvlees en 
zuivelproducten tegen een minimumprijs te verkopen aan de EU {interventie). Dit legt 
een bodemprijs in de markt. Ten derde zijn er melkquota die een maximum stellen aan 
de te produceren hoeveelheid melk. Dit beperkt het aanbod van melk en heeft dus een 
positieve invloed op de melkprijs. Voor rundvlees zijn er premies per slachtrund en 
zoogkoe (koe met kalfje voor vleesproductie). Deze premies zijn gekoppeld aan een 
maximum per land en boer en gelden voor maximaal 1,8 GVE (grootvee eenheden) 
per hectare. Voor schapenvlees is er een kleine invoerheffing en wordt een premie per 
ooi verstrekt (eveneens gekoppeld aan een maximum per land). Besprekingen over 
vrijhandel in de WTO (World Trade Organisation) en de uitbreiding van de EU in 
2004 met 10 landen hebben al geleid tot een daling van de steun en zullen ook in de 
toekomst leiden tot een verdere daling. Het is vooral de vraag of er in de toekomst 
exportsubsidies blijven bestaan. Naar verwachting zijn de effecten voor de 
varkenshouderij en pluimveehouderij relatief beperkt. Dit zijn producten met een lage 
prijs die in combinatie met hoge transportkosten alleen over relatief korte afstanden 
worden verhandeld. Belangrijke uitzondering hierop vormt ingevroren vlees. De 
inschatting is dat de importen hiervan in de toekomst zullen toenemen. De varkens- en 
pluimveehouderij zal zich dus in toenemende mate moeten richten op versproducten 
en (tafel)eieren. De melkveehouderij kan op termijn profiteren van een afbraak van de 
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steun omdat zij internationaal gezien een lage kostprijs heeft. De melkquotering maakt 
momenteel uitbreiding van de productie niet mogelijk. Hieruit moet geconcludeerd 
worden dat afschaffing of reductie van de prijs- en inkomenssteun niet tot een daling 
van de zuivelproductie zal leiden, integendeel een productiestijging mag worden 
verwacht indien de melkquota worden afgeschaft. 
Belangrijk voor de melkveehouderij zijn de besluiten die de EU in 2003 heeft 
genomen ten aanzien van de hervorming van het EU zuivelbeleid. Er is besloten de 
interventieprijzen voor boter met 25% (2004: -7%, 2005: -7%, 2006: -7%, 2007: -
4%) en voor mager melkpoeder met 15% (2004: -5%, 2005: -5%, 2006: - 5 % ) te 
laten dalen. Dit heeft naar verwachting een prijsdaling voor melk tussen de 15 procent 
en 22 procent tot gevolg. De inkomensdaling als gevolg hiervan wordt gedeeltelijk 
(ongeveer 50 procent) gecompenseerd door een inkomenstoeslag. Deze toeslag zal 
aanvankelijk gekoppeld zijn aan de omvang van het melkquotum. In 2007 zal deze 
inkomenstoeslag onderdeel vormen van de zogenaamde bedrijfstoeslag en niet langer 
gekoppeld zijn aan het melkquotum. Het melkquotum stijgt in drie jaarlijkse stappen 
van 0,5 procent van 2006/07 tot en met 2008/09. 
De ooipremie en zoogkoeienpremie, ed. worden vervangen door (opgenomen in) de 
bedrijfstoeslag die in 2005 of uiterlijk per 1 januari 2007 wordt ingevoerd (de 
hectaretoeslag voor graan en maïs worden ook in deze bedrijfstoeslag opgenomen). 
Uitgezonderd voor Nederland zijn de slachtpremie voor kalveren en volwassen 
runderen. De toeslag is gekoppeld aan grond in die zin dat de bedrijfstoeslag alleen 
kan worden verkregen wanneer een bedrijf grond gebruikt. De toeslag wordt 
verhandelbaar. De hoogte van de toeslag is gebaseerd op de steunniveaus in 2000-
2002. Verder wordt zij onder voorwaarden (zogenaamde cross-compliance), die 
betrekking hebben op 'een goede landbouwpraktijk', verstrekt. In de praktijk komt dit 
er op neer dat de landbouwer zich zal moeten houden aan 18 EU richtlijnen op het 
gebied van dierenwelzijn, voedselveiligheid, etc. 
3.2 CONCLUSIES 
De steunniveaus voor veehouders worden in de toekomst verlaagd. Leidt 
technologische ontwikkeling al tot een druk op de prijzen, de wijzigingen in het EU 
landbeleid zullen die druk vergroten. Dit in combinatie met stijgende kosten zal leiden 
tot een afname van het inkomen per eenheid product. Om het inkomensniveau op peil 
te houden is verdere schaalvergroting daarmee onvermijdelijk. Alternatief is het 
vergroten van het inkomen per eenheid product door het toevoegen van extra waarde. 
Hoewel hier wel mogelijkheden liggen op het niveau van de verwerkende industrie 
geldt dat voor individuele agrarische ondernemers veel minder. Melk, varkensvlees, 
eieren, pluimveevlees zijn in belangrijke mate homogene producten die meestal als 
grondstof dienen voor voedingsmiddelen die wel extra toegevoegde waarde kennen 
(bijv. pizza's en kant-en-klaar maaltijden). Wanneer wel toegevoegde waarde kan 
worden gerealiseerd dan zal ook gelden dat hiermee meestal schaalvoordelen zijn 
verbonden. Die schaalvoordelen zullen leiden tot samenwerking tussen agrarische 
ondernemers (denk bijv. aan de telersverenigingen in de tuinbouw) of tot het uitvoeren 
door derden van de activiteit die de schaalvoordelen met zich meebrengt. Dit proces 
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van specialisatie heeft zich in het verleden bijvoorbeeld al voltrokken voor het 
verwerken van melk (zuivelfabrieken) en het slachten van vee. 
De prijs- en inkomenssteun middels invoertarieven en exportsubsidies verschuift naar 
directe inkomenssteun in de melkveehouderij. Cross-compliance maakt dat die steun 
niet langer onvoorwaardelijk wordt gegeven. De extra eisen zullen naar verwachting 
niet tot grote kostenstijgingen voor ondernemers leiden. Dit kan in de toekomst echter 
veranderen. Ze zijn een uiting van het feit dat de samenleving meer van de landbouw 
wil dan alleen maar voedsel. Extra kostenstijgingen leiden tot geringere marges en 
daarmee geven ze een extra impuls aan schaalvergroting. Een belangrijk neveneffect 
van de toenemende maatschappelijke eisen zal zijn dat het verschil tussen gangbare en 
biologische productie kleiner wordt. Dit lijkt ongunstig voor de concurrentiepositie 
van biologische landbouwproductie in Nederland. 
4 MILIEUWETGEVING 
4.1 ALGEMEEN 
Indien er sprake is van grensoverschrijdende vervuiling of een kans daarop binnen de 
EU (bijv. water) zijn er richtlijnen van de EU die minimumeisen stellen aan bijv. de 
milieukwaliteit of emissies. Een voorbeeld hiervan is de Nitraatrichtlijn die aangeeft 
hoeveel nitraat er in grondwater mag zitten en hoeveel stikstof per hectare mag worden 
aangewend (aanwendingsnorm). Voor de veehouderij is ook van belang de 'Europese 
Kaderrichtlijn water' (2000) die eisen stelt aan de kwaliteit van het oppervlakte en 
grond water. Deze richtlijn is nog niet geïmplementeerd in Nederland. Studies laten 
zien dat zij ingrijpende gevolgen voor de Nederlandse land- en tuinbouw kan hebben. 
Een deel van de milieuproblemen speelt zich op mondiaal niveau af. Dit geldt vooral 
voor het broeikaseffect. Hier probeert men tot mondiale afspraken te komen (bijv. 
Kyoto protocol). 
4.2 MINAS 
Teneinde het overschot aan mineralen (fosfaat en nitraat) terug te dringen is MINAS 
ingesteld (1998). MINAS is een registratiesysteem voor mineralen. Eerst worden de 
aanvoer (via veevoer en kunstmest) en afvoer (via de dieren) van mineralen berekend 
(of feitelijk bepaald). Daarnaast is er een maximum toegestaan mineralenverlies per 
hectare (de verliesnorm). De verliesnorm hangt van de grondsoort en gewas. Het 
verschil tussen aanvoer en afvoer en verliesnorm is het surplus. Dit surplus moet 
worden afgevoerd of er moet een hoge heffing over worden bepaald. Samengevat: 
1 Registratie aanvoer en afvoer van mineralen. 
2 Een toegestaan mineralenverlies per hectare (verliesnorm). 
3 Het dan nog resterende overschot aan mineralen moet worden afgezet of wordt 
belast met een overschotheffing. 
Deze wet geldt in principe voor de gehele veehouderij sinds 2001. Bij de instelling van 
MINAS vreesde de overheid grootschalige ontduiking indien de normen en heffingen 
erg hoog zouden zijn. Dit maakt MINAS niet geschikt als instrument om een grote 
reductie van de emissies van fosfaat en nitraat te realiseren. Toch kan men concluderen 
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dat MINAS een succes is omdat ze de bewustwording van boeren over de 
mineralenhuishouding op hun bedrijf sterk heeft verbeterd en wel degelijk geleid heeft 
tot een reductie van de mineralenoverschotten. 
In 2004 is besloten MINAS te vereenvoudigen. De reden hiervoor is dat de EU 
MINAS strijdig achtte met de Nitraatrichtlijn. In de Nitraatrichtlijn wordt immers 
gesproken van aanwendingsnormen (gebruiksnormen) terwijl in MINAS sprake is van 
verliesnormen. Bovendien kan, na betaling van de heffing, alsnog het surplus worden 
aangewend. Nu de EU MINAS niet accepteert heeft de Nederlandse overheid dit 
instrument vereenvoudigd. Zo wordt er vanaf 2006 met aanwendingsnormen in plaats 
van verliesnormen gewerkt. Het betreft hier de aanvoer van zowel stikstof als fosfaat 
in zowel dierlijke als kunstmest. Voor dierlijke mest zullen aparte normen worden 
gebruikt die verschillen per grondsoort en gewas. Verder zullen er vaker forfaitaire 
normen worden gebruikt om de mestproductie per dier te berekenen. Probleem met 
forfaitaire normen is dat de werkelijke productie hiervan kan afwijken en de boeren 
geen stimulans hebben om de mestproductie per dier te verlagen. 
Er is lange tijd een discussie geweest tussen Nederland en de EU over de hoogte van 
de aanwendingsnorm (EU norm is 170 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare 
grasland). Nederland wilde voor sommige regio's een hogere norm (zogenaamde 
derogatieverzoek) omdat de teelten in Nederland relatief intensief zijn. Verder heeft 
Nederland ook een langer groeiseizoen dan de Noordelijke lidstaten waardoor ook 
meer mineralen nodig zijn. Het derogatieverzoek is gedeeltelijk toegewezen voor een 
periode van vier jaar voor grasland (wordt 250 kg stikstof per hectare grasland voor 
bedrijven met meer dan 70 procent grasland). 
4.3 HERSTRUCTURERINGSWET 
Motivatie 
De belangrijkste reden voor de invoering van de Herstructureringswet was volgens de 
overheid het probleem dat MINAS niet afdoende was om het mineralenoverschot 
volledig terug te dringen, er blijft een zogenaamd landelijk niet-verplaatsbaar 
mineralenoverschot bestaan. Volgens dezelfde overheid was aanscherping van de 
normen binnen MINAS niet mogelijk (grote problemen met handhaafbaarheid). 
Daarom heeft de overheid besloten de Herstructureringswet in te voeren. Andere 
redenen waren de wens iets te doen aan het welzijn van varkens en de kosten van 
dierziekten voor de overheid. 
Instrumenten 
In het kader van de wet zijn in 1998 op basis van de productie in 1995/96/97 (feitelijk 
het omzetten van de zogenaamde mestproductierechten) varkensrechten (quotum) 
ingevoerd. Daarnaast zijn deze rechten generiek gekort, in eerste instantie met 10 
procent (lagere kortingspercentages voor scharrelvarkenshouders, biologische 
varkenshouderij, boeren met groen label stallen, groepshuisvesting voor zeugen en een 
geringere korting indien boeren grond in bezit hebben). Deze korting is inmiddels 
doorgevoerd. In tweede instantie zouden de rechten met een percentage van 15 procent 
van de feitelijk in 1998 uitgegeven varkensrechten (dus 15 procent van het eerder 
genoemde basisrecht van 90 procent) worden gekort. Deze korting is van de baan. Er 
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is lange tijd sprake geweest van uitstel omdat de rechter moest bepalen of korting 
zonder vergoeding mogelijk was. Dat bleek niet zo te zijn. Verder zijn er restricties 
gesteld aan de verhandelbaarheid van de rechten (niet tussen overschotgebieden en 
tussen niet-overschotgebieden en overschotgebieden), en worden de verhandelde 
rechten gedeeltelijk afgeroomd (dit percentage was tot en met 2002 60 procent, dit 
betekent dat indien een boer 100 rechten koopt hij er maar 40 ontvangt, de rest ging 
naar de overheid. Dit percentage is in 2003 verlaagd naar 0 procent). Willen de boeren 
rechten kopen dan moeten de met de aangekochte rechten gehouden dieren op een 
welzijnsvriendelijke manier worden gehouden (overeenkomstig bepalingen in het 
zogenaamde Varkensbesluit 1998). 
Naast varkensrechten heeft de overheid in 2001 ook pluimveerechten ingesteld om de 
groei van de pluimveehouderij te stoppen. De overheid had het voornemen de 
dierrechten in 2005 af te schaffen. Dit gebeurt echter niet. Afschaffing zou kunnen 
leiden tot situaties waarbij sommige bedrijven uitbreiden en andere moeten sluiten 
omdat de een wel zijn mest kan afzetten en de ander niet. Verder kan de intensieve 
veehouderij nog groeien, iets waar maatschappelijk verzet tegen bestaat. Verder geeft 
het een verkeerd signaal richting EU. 
4.4 MESTAFZETCONTRA CTEN 
Gezien de problemen met de Herstructureringswet (de tweede korting van 15 procent 
ging niet door) en het feit dat ze daardoor niet in staat zou zijn om een afdoende 
reductie in het mestoverschot te realiseren om te voldoen aan de EU Nitraatrichtlijn is 
de overheid in 2000 met nieuwe plannen gekomen. Zo kwam er een opkoopregeling 
van varkensrechten (maar ook van de in 2001 ingestelde pluimveerechten). De tweede 
tranche is inmiddels afgesloten. De opkoopregeling heeft geleid tot een (fors) kleinere 
veestapel. Verder is per 1 januari 2002 het zogenaamde mestafzetscenario ingevoerd. 
Boeren moeten hun mineralenoverschot afzetten (en moeten dit vooraf kunnen 
aantonen middels afzetcontracten) terwijl er aanwendingsnormen per hectare werden 
ingevoerd. Het overschot zoals berekend in MINAS en het overschot zoals berekend 
bij de mestafzetcontracten wijken door de verschillende berekeningswijze van elkaar 
af. In 2004 is besloten de mestafzetcontracten af te schaffen en over te gaan tot de 
vereenvoudiging van MINAS. 
4.5 CONCLUSIES 
Het voornaamste milieuprobleem in de veehouderij is het mestprobleem. De huidige 
mestproductie is terug op het niveau van beginjaren zeventig door de invoering van de 
melkquota en dierrechten. Toch is er nog sprake van een probleem, vooral veroorzaakt 
door de steeds dalende hoeveelheden mest die per hectare aangewend mogen worden. 
Dit heeft duidelijk te maken met een verandering van maatschappelijke opvattingen en 
voorkeuren. De hoge kosten van het mestbeleid hebben geleid tot een vermindering 
van het bedrijven maar niet of nauwelijks de productie verlaagd. Ook hier geldt dat 
stijgende kosten nopen tot schaalvergroting. Er is geen reden om te veronderstellen dat 
dit in de nabije toekomst anders zal zijn. 
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5 DIERENWELZIJN 
5.1 ALGEMEEN 
In Nederland is er sprake van wetgeving waarin een aantal welzijnseisen met 
betrekking tot het houden van dieren is vastgelegd. Zo is er bijv. sprake van minimale 
hokoppervlakte per dier, verbod op routinematig couperen van staarten en knippen van 
tanden bij varkens. Verder is er wetgeving op het gebied van het vervoer van dieren en 
de wijze van slachten. Zo moet er bij het transport van dieren na een aantal uren 
worden gerust. Voor scharreldieren gelden strengere normen (meer hokoppervlakte). 
Voor biologische bedrijven gelden nog strengere eisen (bijv. verplichte uitloop naar 
buiten). Vanaf 2012 zijn in de EU legbatterijen niet mee toegestaan. 
De Nederlandse welzijnseisen zijn vaak strenger en vergaander dan de EU-normen 
waardoor er een concurrentienadeel ontstaat. Dit is de reden dat de sector pleit voor 
gelijkschakeling van de welzijnseisen op Europees niveau. Daarbij moet worden 
gerealiseerd dat dierenwelzijn in Nederland hoger op de politieke agenda staat dan in 
veel andere landen. Overigens is Nederland niet het enige land met een strenge 
wetgeving 
Een probleem bij dierenwelzijn is dat het op gespannen voet kan staan met 
milieueisen. Koeien in de wei laten lopen is beter vanuit welzijnsoptiek maar vanuit 
milieuoptiek slechter (bijv. meer ammoniakuitstoot, minder optimale benutting 
mineralen). Hetzelfde geldt bij varkens en pluimvee. Uitloop van dieren kan ook het 
risico op dierziekten vergroten (bijv. uitbraak van de Vogelpest is volgens velen 
veroorzaakt door contact tussen wilde vogels en buiten lopende biologische kippen). 
5.2 CONCLUSIES 
De hogere eisen die gesteld worden aan dierenwelzijn zijn deels te verklaren uit een 
stijging van het welvaartsniveau waardoor de consument hogere eisen aan producten 
en de manier waarop die worden geproduceerd. Deze eisen vertalen zich niet terug in 
een hogere prijs maar zijn veel meer een 'license to produce'. De hogere eisen vertalen 
zich in hogere kosten per eenheid product, verlaging van de marge per eenheid en 
nopen daarom tot schaalvergroting. Het is overigens een misverstand te denken dat het 
alleen de overheid is die de eisen vaststelt. In toenemende mate zal dat de detailhandel 
zijn. 
6 DIERZIEKTEN 
6.1 ALGEMEEN 
Er zijn een groot aantal dierziekten. Dierziekten horen bij het houden van dieren. 
Boeren hebben een groot belang bij gezonde dieren omdat deze dieren een hogere 
productie van vlees of melk hebben. Voor een deel van de ziekten worden dieren 
ingeënt. Verder is voor een ander deel een effectieve genezing mogelijk via antibiotica 
of andere medicijnen. 
Andere dierziekten zijn dusdanig besmettelijk dat zij, om niet de gehele vlees- of 
melkproductie te ontwrichten, niet worden geduld. Voor dergelijke ziekten (bijv. 
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Varkenspest, Mond en Klauwzeer, Vogelpest) is er een EU-beleid. Dit beleid is er op 
gericht bij een eventuele uitbraak de besmette veestapel te ruimen en bedrijven die 
mogelijk besmet kunnen zijn geraakt eveneens te ruimen (vaak in een straal van 1 tot 3 
km rond het bedrijf). Ervaring leert dat snel en effectief ruimen de omvang van 
uitbraken beperkt houdt. Inenten gebeurt voor deze dierziekten vooral niet om 
handelspolitieke redenen. Grenssluitingen en problemen bij de afzet van producten van 
geënte dieren maken inenten economisch onaantrekkelijk. Dit alles als gevolg van het 
EU non-vaccinatiebeleid dat overigens ter discussie staat. In het geval van (klassieke) 
Vogelpest is het verder moeilijk om met de juiste variant te vaccineren. Vaccinaties 
zijn trouwens in het verleden wel toegepast en bleken een effectieve manier van 
dierziektebestrijding. Overigens is het vaccineren geen garantie voor het niet uitbreken 
van de ziekten omdat er in het verleden entstof weglekte van laboratoria, het inactief 
maken van virus niet altijd lukt en er het gevaar bestaat besmet vlees te importeren. Dit 
laatste omdat bij vaccinatie de EU geen vlees of dieren uit regio's waar ook geënt 
wordt mag weigeren. Dit verhoogt het risico op insleep (onduidelijk is of vlees komt 
van besmette of geënte dieren). 
Tenslotte is het politiek zeer moeilijk om in de EU een vaccinatiebeleid van de grond 
te krijgen omdat veel lidstaten ziektevrij zijn. Een eenzijdig vaccinatiebeleid voor 
Nederland betekent het einde van de dierhouderij in Nederland. Nederland exporteert 
immers een groot deel van haar productie. 
Een algemene oplossing voor de dierziektenproblematiek bestaat niet. De meest 
effectieve maatregelen zijn: 
> preventie via een sterke beperking van transportbewegingen en contacten; 
> preventie via afscherming van het bedrijf (voorkomen van insleep op het bedrijf); 
> preventie via insleep van virus uit het buitenland beperken (bijv. kalverenimport 
verminderen, veewagens ontsmetten, etc); 
> preventie via strenge hygiëne eisen (bijv. was- en omkleedruimte, 
ongediertebestrijding en ontsmetting vrachtwagens); 
> monitoringsysteem opzetten om snel mogelijk zieke dieren op te sporen; 
> preventie via een registratie van de transportbewegingen en dierherkenning (er 
bestaat al een registratiesysteem (I&R) maar dat kan beter); 
> bestrijding via ontwikkeling markervaccins voor ringentingen (waarmee verschil 
tussen een besmet en geënt dier / vlees kan worden aangetoond); 
> ringvaccinatie waarbij na een uitbraak in een straal om de besmette bedrijven dieren 
worden geënt. Hoewel geen alternatief voor ruimen (meestal zullen de geënte dieren 
alsnog worden geruimd) zal het wel de omvang van de uitbraak beperken. Sinds 
2003 is dit officieel toegestaan voor Mond- en Klauwzeer. Er zijn echter nog geen 
goede afspraken gemaakt over de afzet van de producten van geënte dieren en ook 
over de financiële gevolgen zijn nog geen goede afspraken gemaakt. Verder is 
onduidelijk wat de handelspolitieke gevolgen zullen zijn. 
6.2 CONCLUSIES 
Uitbraken van dierziekten hebben grote directe financiële gevolgen voor de 
betreffende diersectoren. Daarnaast blijkt dat er als gevolg van de bestrijding ook 
maatschappelijke kosten ontstaan als gevolg van vervoersverboden en algemene 
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vervoersbeperkingen. Tot slot heeft het bestrijden van grootschalige dierziekte 
uitbraken veel invloed op de algemene publieke opinie (weerstand tegen doden van 
dieren). 
Direct gevolg hiervan is dat de overheid erg kritisch staat tegenover de veehouderij en 
de gezondheidsrisico's die er zijn. De overheid eist in toenemende mate een betere 
preventie en meer eigen financiële verantwoordelijkheid van het betreffende 
bedrijfsleven. Dit laatste in ingevuld via het Diergezondheidsfonds, feitelijk een eigen 
risico voor het bedrijfsleven ingeval van uitbraken van dierziekten. 
Het investeren in meer preventie, het stellen van hogere eisen aan de inrichting van de 
bedrijven en het transport en de hogere bijdragen aan de bestrijding van dierziekten 
betekenen een forse verhoging van de kostprijs op de bedrijven. Om dit te 
compenseren is schaalvergroting onvermijdelijk. 
7 LANDSCHAP EN RUIMTEGEBRUIK 
7.1 ALGEMEEN 
De landbouw is de grootste bodemgebruiker in Nederland (68,9 procent in 2000). Het 
aandeel daalt echter door een toenemend gebruik van grond voor natuur, woningbouw, 
recreatie en infrastructuur (wegen, ed.). De melkveehouderij heeft een groot aandeel in 
het agrarisch grondgebruik terwijl dit aandeel voor de varkens- en pluimveehouderij 
klein is. Het bodemgebruik in Nederland is in belangrijke mate een resultante van het 
ruimtelijk ordeningsbeleid en niet, zoals vaak wordt beweerd, van het EU markt- en 
prijsbeleid. De prijs voor landbouwgronden is vaak aanzienlijk lager dan de prijs die 
betaald wordt voor grond met andere bestemmingen (met uitzondering van natuur). 
Economisch gezien kan het prijsverschil worden geïnterpreteerd als de prijs die we als 
samenleving over hebben voor ruimte. Er is blijkbaar in Nederland de algemeen 
gevoelde wens om een strikte scheiding tussen functies te handhaven en te versterken 
en de bebouwing niet te ver te laten oprukken. Aanwijzen van landbouwgrond voor 
andere bestemmingen levert de grondeigenaren veel geld op. Wanneer deze eigenaren 
een nieuw bedrijf kopen zorgt dat ervoor dat de prijs van landbouwgrond boven de 
agrarische waarde van grond komt te liggen. In het geval van natuur laten onderzoeken 
zien dat burgers een agrarisch cultuurlandschap doorgaans hoger waarderen dan een 
ongecultiveerd natuurlandschap. Dit pleit dus voor het handhaven van agrarische 
activiteiten op het platteland. Ingeval van gebieden met waardevolle 
cultuurlandschappen worden er beperkingen gesteld aan de agrarische productiewijze 
(al dan niet met inkomenscompensaties). 
Voor de intensieve veehouderij gelden ook nog aparte problemen. Zo zorgen stank en 
ammoniakuitstoot voor problemen. Dit heeft geleid tot wetgeving. Zo kunnen er 
binnen een bepaalde afstand van bebouwing geen bedrijven worden gesitueerd. 
Daarnaast mogen er ook binnen een bepaalde afstand van natuurgebieden (250 meter) 
geen nieuwe varkens- of pluimveebedrijven worden gesticht en is uitbreiding alleen 
onder zeer strikte voorwaarden mogelijk. Een geringer aantal locaties, die zijn gelegen 
op geschikte plekken, (minder en grotere bedrijven) is een oplossingsrichting die de 
ruimtelijke ordeningsproblematiek sterk verlicht. Dit wordt o.a. beoogt in zogenaamde 
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reconstructieplannen. Hoewel er een aantal van deze reconstructieplannen bestaan is 
de financiering van deze plannen problematisch. 
7.2 CONCLUSIES 
Een groei van de bevolking in combinatie met een stijgende welvaart doen de vraag 
naar ruimte in Nederland toenemen. Dit leidt tot een inperking van de rechten van de 
grondeigenaren en een geleidelijke omzetting van landbouwgrond voor andere 
doeleinden. De inperking van de rechten van de grondeigenaren kan gezien worden als 
de manier om te komen tot multifunctioneel grondgebruik. Voor veel agrarische 
bedrijven leiden de strenge milieu-, welzijns- en kwaliteitseisen op termijn tot het op 
slot zetten van het bedrijf en uiteindelijk tot sluiting. Dit geeft andere bedrijven de 
ruimte om te groeien. Dit hoeft niet altijd te leiden tot verplaatsing van de productie. In 
de intensieve veehouderij zien we in toenemende mate dat bedrijven meerdere locaties 
hebben. Uit economisch oogpunt is dit niet altijd het meest efficiënt maar het is wel 
een manier om te kunnen groeien. 
8 KETEN 
8.1 ALGEMEEN 
Met een keten worden de diverse schakels tussen grondstof en consument bedoeld. De 
primaire landbouw is daarbij slechts een schakel. Veevoerproducenten, slachterijen en 
de detailhandel zijn de belangrijkste andere schakels in de dierlijke productieketen. De 
afgelopen decennia heeft zich er een belangrijke concentratie voorgedaan bij de 
slachterijen en vleesverwerkende bedrijven (205 bedrijven, 22.500 werknemers, en 1 
miljard aan bruto toegevoegde waarde in 2000). Dit is vooral het geval bij de 
pluimveeslachterijen en recentelijk ook bij de varkensslachterijen. Ook in de 
veevoederindustrie bestaat een vergaande concentratie (75 bedrijven, 7700 
werknemers en een half miljard aan bruto toegevoegde waarde in 2000). 
Door de daling van het aantal dieren is het proces van verdere concentratie in de 
dierlijke productieketen versneld. De concentratie wordt ingegeven door de 
schaalvoordelen (lagere kosten van productie en merkontwikkeling) maar ook door de 
vorming van een groter machtsblok gericht tegen de detailhandel (in 1999 hadden 
Laurus en Ahold een gezamenlijk marktaandeel van 68,2 procent). Een groter 
machtstegenwicht moet leiden tot een betere onderhandelingspositie over prijs en 
andere leveringsvoorwaarden. Om aan de toegenomen vraag van consumenten naar 
dierenwelzijn en voedselveiligheid te voldoen wordt er binnen ketenverband gestreefd 
naar betere kwaliteit en kwaliteitsgaranties. De pluimveeketen is hierbij het verst 
gevorderd maar ook in de varkenshouderij en melkveehouderij wordt hier hard aan 
gewerkt. Of deze kwaliteitsgaranties (keurmerken) tot hogere prijzen leiden is echter 
maar de vraag. Het zal in de toekomst een voorwaarde zijn om te mogen leveren aan 
supermarkten. Nu al stellen de supermarkten in toenemende mate eisen aan de 
producten die zijn inkopen (o.a. op het gebied van productiemethoden). 
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8.2 CONCLUSIES 
Ketenvorming is een manier om schaalvoordelen beter te benutten en een betere 
onderhandelingspositie op te bouwen tegenover supermarkten. Niet verkopen via 
supermarkten (maar bijv. via natuurvoedingswinkels) kan voor individuele bedrijven 
een optie zijn maar is dat echter maar voor een beperkt deel van de agrarische sector 
en voedingsmiddelenindustrie. De consument koopt immers in toenemende mate zijn 
of haar producten via de supermarkt. Bij onverwerkte landbouwproducten (groente en 
fruit) zien we dat telers soms zelf de distributie in handen nemen via zogenaamde 
telersverenigingen. Dit is in veel mindere mate mogelijk voor dierlijke producten 
omdat deze producten meestal verwerkt moeten worden. Omdat verwerking 
schaalvoordelen kent is het een functie die door gespecialiseerde bedrijven wordt 
uitgevoerd. Het gevolg is dat de intensieve veehouderij en melkveehouderij vooral een 
toeleverancier van grondstoffen zijn. De machtspositie van individuele bedrijven is 
hierdoor gering terwijl de eisen die worden gesteld toenemen. Landbouwbedrijven 
zien zich hierdoor in toenemende mate geconfronteerd met extra kosten. 
Schaalvergroting is ook hier weer een van de weinige openstaande directe 
mogelijkheden voor bedrijven om een goed inkomen te halen. Schaalvergroting leidt 
immers tot een betere onderhandelingspositie maar is ook een manier om de kosten die 
ketensamenwerking stelt over meer eenheden product te spreiden. 
9 TOEKOMST? 
Bij de beantwoording van de vraag of er nog toekomst is voor de dierlijke 
productiesectoren in Nederland moet onderscheid gemaakt worden tussen de 
melkveehouderij en de intensieve veehouderij. 
De melkveehouderij in Nederland is sterk concurrerend binnen de EU en heeft minder 
problemen op het gebied van dierenwelzijn, dierziekten, ruimtelijke ordening en 
milieu. De grote uitstoot van mineralen wordt voor een belangrijk deel gecompenseerd 
door het grondgebonden karakter van deze sector. Uitdagingen liggen er vooral op het 
gebied van de steunverlaging via het EU-landbouwbeleid en in mindere mate op het 
gebied van het milieu. 
Voor de intensieve veehouderij liggen de uitdagingen op het vlak van de 
dierziektenpreventie, het oplossen van de milieuproblemen en het realiseren van een 
betere maatschappelijke acceptatie (license tot produce). Anderzijds liggen er kansen 
op het gebied van het vermarkten van het product, de gunstige ligging ten opzichte van 
de consumptiegebieden, en de sterke structuur binnen Nederland. Naast deze 
voordelen is het ondernemerschap in de Nederlandse intensieve veehouderij sterk 
ontwikkeld. Het feit dat ondanks twee decennia van zeer restrictief beleid de 
Nederlandse intensive veehouderij Europees nog steeds sterk concurrerend is bewijst 
dat wel. Verdere schaalvergroting lijkt voor de sector de enige reële mogelijkheid. 
Schaalvergroting kan momenteel alleen tegen hoge kosten. Dit kan op termijn 
problematisch zijn omdat veel investeringen in dierziektenpreventie en dierenwelzijn 
schaalvoordelen kennen. Ook de ruimtelijke ordeningsproblematiek zou gebaat zijn bij 
meer flexibiliteit. 
152 HET LANDBOUWPOLITIEKE GEBEUREN 
Een levenskrachtige sector zou wel eens het beste antwoord kunnen zijn op de huidige 
problemen, beter dan het langzaam laten doodbloeden door strenge regelgeving zonder 
toekomst perspectief. 
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BIJLAGE GEGEVENS 
Tabel I: Bedrijfsresultaten varkens- en pluimveebedrijven (gemiddeld per bedrijf) 
1998/99 1999/00 2000/01 2001 2002 
Vleesvarkens 
Aantal bedrijven 
Oppervlakte (ha) 
Aantal ondernemers 
Ned. Grootte eenheden 
Gezinsinkomen uit bedrijf 
Fokvarkens 
Aantal bedrijven 
Oppervlakte (ha) 
Aantal ondernemers 
Ned. Grootte eenheden 
Gezinsinkomen uit bedrijf 
Legkippen 
Aantal bedrijven 
Oppervlakte (ha) 
Aantal ondernemers 
Ned. Grootte eenheden 
Gezinsinkomen uit bedrijf 
Vleeskuikens 
Aantal bedrijven 
Oppervlakte (ha) 
Aantal ondernemers 
Ned. Grootte eenheden 
Gezinsinkomen uit bedrijf 
Bron: http://www2.lei.dlo.nl/binternet2 
Tabel II: Agro-complex
 | 
T^)ej|ew£gdejvaarde^mrd. euro) Werkgelegenheid (1000 arbeidsjaren) 
2002 
400 
6,1% 
170 
48 
126 
55 
19% 
10% 
16% 
33% 
22% 
1 : Op basis van binnenlandse grondstoffen 
Bron: LEI, Landbouweconomisch Bericht 2004, tabel 4.8 en 4.9. 
EINDNOOT 
1 De auteur wil Jos Peerlings, werkzaam bij de ZLTO, bedanken voor zijn kritisch commentaar. 
Eventuele fouten zijn voor rekening van de auteur. 
1.930 
3,64 
1,01 
58 
•27.168 
2.590 
7,26 
1,26 
81 
•46.022 
1.180 
6,02 
1,31 
122 
-7.778 
1.110 
4,31 
1,09 
73 
7.669 
2.000 
3,84 
1,05 
53 
-17.071 
2.080 
6,76 
1,32 
95 
182 
1.140 
5,17 
1,38 
142 
21.146 
1.010 
4,94 
1,21 
94 
-13.532 
1.700 
3,8 
1,05 
54 
31.000 
1.800 
6,8 
1,32 
98 
35.000 
800 
5,2 
1,38 
145 
58.000 
600 
6,3 
1,22 
104 
16.000 
1.750 
5,1 
1,47 
61 
5.600 
1.820 
7,0 
1,93 
109 
7.500 
630 
4,6 
1,89 
126 
17.900 
480 
5,6 
1,49 
111 
59.000 
1.700 
5,2 
1,53 
61 
-22.800 
1.820 
7,8 
1,84 
106 
-8.300 
560 
5,0 
1,89 
137 
10.800 
520 
5,7 
1,49 
114 
-13.500 
Agro-complex1 
Aandeel in nationale totaal 
Primaire productie 
Verwerking 
Toelevering 
Distributie 
Akkerbouw 
Opengrondstuinbouw 
Glastuinbouw 
Grondgebonden veehouderij 
Intensieve veehouderij 
1995 
20,2 
7,5% 
8,4 
3,0 
6,5 
2,3 
17% 
9% 
19% 
35% 
20% 
2002 
22,9 
5,9% 
7,7 
4,9 
7,3 
3,1 
19% 
7% 
20% 
30% 
23% 
1995 
430 
7,6% 
189 
54 
135 
53 
17% 
10% 
15% 
38% 
21% 
